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27th Annual - 9/20/2008 
MSU Cross Country Invitational 
Bozeman, MT 
Rankings 
Event 1  Men 5 Mile Run CC 
======================================================================= 
Course Recor: * 24:14.00  2007        Mark Korir, University of Wyoming 
  MSU Record: % 24:24.00  2004        Jonathan Gibson 
    Name                    Year School                  Finals  Points 
======================================================================= 
  1 Mark Korir                   Wyoming               24:28.00    1 
  2 Ben Kessen                   Utah State            24:36.00    2 
  3 Michael Huntington           Wyoming               24:44.00    3 
  4 David Olson                  Weber                 24:52.00    4 
  5 Lynn Reynolds                Montana               24:52.00    5 
  6 Bryant Jensen                Weber                 24:53.00    6 
  7 Mike Hardy                   Weber                 24:55.00    7 
  8 Jason Holt                   Utah State            24:58.00    8 
  9 Bob Lambert                  Weber                 24:58.00    9 
 10 Jared Keller                 Utah Valley           25:05.00   10 
 11 Patrick Casey                Mont. State           25:08.00   11 
 12 Seth Grossman                Wyoming               25:13.00   12 
 13 Brian McKenna                Utah State            25:16.00   13 
 14 Josh McCabe                  Utah Valley           25:17.00   14 
 15 Daniel Howell                Utah State            25:20.00   15 
 16 Steve Strickland             Utah State            25:21.00   16 
 17 Chris Burnett                Weber                 25:23.00   17 
 18 Greg Miller                  Wyoming               25:26.00   18 
 19 Trevor Ricks                 Weber                 25:27.00   19 
 20 Jace Nye                     Weber                 25:29.00   20 
 21 Brett Schuler                Wyoming               25:30.00   21 
 22 Michael Fisher               Montana               25:35.00   22 
 23 Dennis Brands                Montana               25:42.00   23 
 24 Chio Lopez                   Utah State            25:53.00   24 
 25 Salvador Bautista            Dickinson             25:57.00   25 
 26 Eli Herman                   Montana               25:59.00   26 
 27 Nate Lloyd                   Utah State            25:59.00   27 
 28 Derrek Moody                 Utah Valley           26:01.00   28 
 29 Hunter Nelson                Utah State            26:03.00 
 30 Danny Moody                  Utah Valley           26:05.00   29 
 31 Todd Gilbert                 Weber                 26:05.00 
 32 Taylor Kelting               Wyoming               26:06.00   30 
 33 Mac Bloom                    Montana               26:06.00   31 
 34 Devin McDowell               Mont. State           26:07.00   32 
 35 Clark Nielson                Utah Valley           26:08.00   33 
 36 Eliud Chirchir               Wyoming               26:09.00   34 
 37 Kelvin Daratha               Mont. State           26:19.00   35 
 38 Jared Glenn                  Utah State            26:21.00 
 39 Ryan Griesbach               Wyoming               26:26.00 
 40 Forrest Jarvi                Mont. State           26:27.00   36 
 41 Carl Nystuen                 Mont. State           26:28.00   37 
 42 Grant Rotunda                Westminster           26:31.00 
 43 Taylor Nepon                 Montana               26:39.00   38 
 44 Brian McGuire                Wyoming               26:40.00 
 45 Shane Donaldson              Great Falls           26:40.00   39 
 46 Colin O'Neal                 Montana               26:44.00   40 
 47 Sean Clark                   Montana               26:45.00 
 48 Darren Ott                   Utah Valley           26:46.00   41 
 49 Dan Jackson                  Mont. State           26:46.00   42 
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 50 Pablo Puga                   Dickinson             26:48.00   43 
 51 Sean Dyreng                  Utah Valley           26:52.00   44 
 52 Chris Baldus                 Mont. State           26:53.00   45 
 53 Ben Felix                    Utah Valley           26:54.00 
 54 Jared Reyes                  Great Falls           27:02.00   46 
 55 Mike Bills                   Utah State            27:03.00 
 56 Daniel Molnar                Dickinson             27:04.00   47 
 57 Philemon Kimutai             Wyoming               27:05.00 
 58 Logan Norris                 Flathead              27:06.00 
 59 Porfirio Parra               Dickinson             27:07.00   48 
 60 Bryan Willoughby             Utah Valley           27:16.00 
 61 Moses Leavens                Great Falls           27:23.00   49 
 62 Cullen Cantwell              Unattached            27:36.00 
 63 Dale Golding                 Utah Valley           27:38.00 
 64 Jordan Henderson             Westminster           27:44.00 
 65 Daniel Lombardo              Unattached            27:46.00 
 66 Dominic Tarus                Dickinson             27:47.00   50 
 67 Ben Jessop                   Great Falls           27:51.00   51 
 68 Greg Lindstrom               Montana               27:51.00 
 69 Rory Egelus                  Unattached            27:53.00 
 70 Taylor Gregory               Carroll College       27:58.00   52 
 71 Peter Fey                    Carroll College       28:00.00   53 
 72 Brandon Davies               Utah Valley           28:04.00 
 73 Patrick Wolf                 Dickinson             28:07.00   54 
 74 Andy Burns                   Carroll College       28:10.00   55 
 75 Chris Holcombe               Great Falls           28:19.00   56 
 76 Bryant Harvey                Dickinson             28:22.00   57 
 77 Robert Finicum               Utah Valley           28:37.00 
 78 Max Willis                   Great Falls           28:40.00   58 
 79 Hilary Kirui                 Dickinson             28:46.00 
 80 Tyson Vanderby               Msu-Billings          28:48.00   59 
 81 Chris Pelletier              Great Falls           28:51.00   60 
 82 Fred Collins                 Carroll College       28:55.00   61 
 83 Zach Liedtke                 Great Falls           29:00.00 
 84 Ismael Arzola                Dickinson             29:01.00 
 85 Chris Alejandro              Great Falls           29:02.00 
 86 Daniel Lantz                 Great Falls           29:04.00 
 87 Joel Harris                  Rocky                 29:05.00   62 
 88 Mark Hardin                  Great Falls           29:10.00 
 89 Travis Hutchinson            Msu-Billings          29:15.00   63 
 90 Jordan Real Bird             Unattached            29:17.00 
 91 Brian Merseal                Flathead              29:27.00 
 92 Michael O'Casey              Montana               29:29.00 
 93 Dillon O'Fallon              Unattached            29:32.00 
 94 Tom Muryel                   Carroll College       29:43.00   64 
 95 Tommy Sullivan               Carroll College       29:45.00   65 
 96 Eli Turnbough                Dickinson             29:57.00 
 97 Taylor Canfield              Msu-Billings          29:59.00   66 
 98 Mark Chase                   Rocky                 30:00.00   67 
 99 Jeremy Anderson              Great Falls           30:01.00 
100 Kyle Hall                    Great Falls           30:14.00 
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101 Luka Koga                    Rocky                 30:15.00   68 
102 Nick Tash                    Rocky                 30:17.00   69 
103 Zach DePledge                Carroll College       30:26.00   70 
104 Andrew Makela                Great Falls           30:44.00 
105 Kelley Miller                Msu-Billings          30:46.00   71 
106 Derek Enciso                 Rocky                 30:55.00   72 
107 Cory Hattel                  Flathead              30:56.00 
108 Michael Hildebrand           Msu-Billings          31:00.00   73 
109 Scott Flatlip                Msu-Billings          31:28.00   74 
110 Jeremy Johnson               Blackfeet CC          31:45.00 
111 Andrew Lehto                 Unattached            31:53.00 
112 Eddie Flores                 Great Falls           32:01.00 
113 Stephen Burns                Great Falls           32:27.00 
114 James Hopkins                Msu-Billings          32:40.00   75 
115 Dave Bonami                  Westminster           33:44.00 
116 Aaron Renville               Blackfeet CC          35:32.00 
117 Spencer Madplume             Blackfeet CC          36:11.00 
118 Ben Young                    Westminster           36:19.00 
119 Blake Johnson                Rocky                 38:48.00   76 
                                   Team Scores 
================================================================================= 
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9 
================================================================================= 
   1 Weber State University       43    4    6    7    9   17   19   20 
      Total Time:  2:05:01.00 
         Average:    25:00.20 
   2 Utah State University        54    2    8   13   15   16   24   27 
      Total Time:  2:05:31.00 
         Average:    25:06.20 
   3 University of Wyoming        55    1    3   12   18   21   30   34 
      Total Time:  2:05:21.00 
         Average:    25:04.20 
   4 University of Montana       107    5   22   23   26   31   38   40 
      Total Time:  2:08:14.00 
         Average:    25:38.80 
   5 Utah Valley University      114   10   14   28   29   33   41   44 
      Total Time:  2:08:36.00 
         Average:    25:43.20 
   6 Montana State University    151   11   32   35   36   37   42   45 
      Total Time:  2:10:29.00 
         Average:    26:05.80 
   7 Dickinson State Universit   213   25   43   47   48   50   54   57 
      Total Time:  2:14:43.00 
         Average:    26:56.60 
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   8 University of Great Falls   241   39   46   49   51   56   58   60 
      Total Time:  2:17:15.00 
         Average:    27:27.00 
   9 Carroll College             285   52   53   55   61   64   65   70 
      Total Time:  2:22:46.00 
         Average:    28:33.20 
  10 Msu-Billings                332   59   63   66   71   73   74   75 
      Total Time:  2:29:48.00 
         Average:    29:57.60 
  11 Rocky Mountain College      338   62   67   68   69   72   76 
      Total Time:  2:30:32.00 
         Average:    30:06.40 
